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A ideia da elaboração deste livrl 
estudo de um dos temas mais se 
Os leigos consideram o seguro 
seguros enxergam no resseguro 
No entanto, o resseguro desemr 
ele, muitos ramos de seguro seq 
rturas exigidas pelos consumid( 
Justamente para contribuir corr 
isolá-lo, como fenômeno jurídic 
contratual. 
Iniciei meu objetivo com capín 
sando por suas funções e objeti, 
trar as suas principais caracterís 
Dediquei-me ao estudo das fonl 
do direito positivo, a jurisprud 
modalidades de resseguro, atra 
resseguro geral ou por tratado. 
O Capítulo 5 traz conteúdo té 
exatamente o seu objetivo prin 
Para estabelecer a natureza ju 
cuidadosamente as diversas d 
teórica de seus fonnuladores. 
Os elementos constitutivos e 
objeto de estudos específicos 
própria fonnulação da relação 
Depois, dediquei estudos à idt 

tema dos Capítulos 10 e I I . 

Para finalizar, optei por pesqu 
insolvência das partes do con 
 
 
